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El mundo  de  los  datos  puede  resultar  caótico,  ambivalente,  dispar…  y  curioso. Os  preguntaréis  por  el
motivo  de  lo  que  digo.  Pues  todo  viene  a  colación  de  los  datos  publicados  por  nuestro  Ministerio  de
sanidad y “ad látere” en su Informe anual del Sistema Nacional de Salud[1].
Creo  que merece  la  pena  ver  los  datos  que  nos  aporta  el  informe  y  nos  da  una  visión  de  la  realidad
nacional  de  los  pacientes  que  atendemos  y  de  los medios  que  tenemos  disponibles  para  su  atención.
Junto con el mismo, nos hace una comparativa con nuestros vecinos europeos. En su conjunto no creo
que estemos tan mal como se pudiera pensar.
Pero en  la comparativa con  respecto a Europa[1], me  llama  la atención que diga que nuestra media de
consultas al médico (7.4 visitas/año) esté tan solo un poco por encima de la media europea de 7. 
Supongo  que  todos  coincidiremos  en  que  los  datos  de  nuestra  consulta  distan  mucho  de  lo  que  el
Ministerio nos plasma en sus documentos. Especialmente  los 7.367 médicos de  familia que  trabajamos
para el Servicio Andaluz de Salud[2] que en estos días acumulan más presión asistencial dado que no se
contratan  sustitutos  con  una  doble  explicación:  la  infradotación  presupuestaria  de  nuestra  atención
primaria y la ausencia de los mismos en estos días por su negativa a trabajar en pésimas condiciones o
sencillamente  porque  son  de  esos  miles  que  dejaron  nuestras  tierras  buscando  mejores  condiciones
laborales[3].
Prueba de ese aumento de la presión asistencial son los datos de la encuesta recientemente realizada por
nuestro  Vocal  Nacional  de  Atención  Primaria  Urbana,  el  granadino  Dr.  Vicente  Matas[4].  En  ella  se
constata  que  el  69.6%  de  los médicos  andaluces  atienden más  de  40  pacientes  diariamente,  pero  en
situaciones especiales como festivos o vacaciones, se aumenta al 89.2%.
De  todas  formas,  poco  podemos  aventurar  que  el  futuro  que  se  nos  aproxima  será mejor,  ya  que  las
promociones  que  por  atrás  nos  siguen pocas  capacidades  van  a  tener  como no  cambien  las  cosas  en
base  a  los  resultados  que  a  nuestra Andalucía  se  le  da  en  el  último  informe PISA[5]. No  se  les  intuye





de  AMYTS[6]  e  ir  reclamando  un  estatuto  jurídico  propio  que  nos  facilite  un  mejor  trato  en  muchos
aspectos,  pues  nuestro  ejercicio  profesional  tiene  no  pocas  peculiaridades  y  debe  ser  compensado  en
mejor  forma que  la  actual  las  dificultades para  llegar  a  ser médico  a  la  vez  que  las  compensaciones  y
contraprestaciones merecidas.  No  es  nada  nuevo  el  justo  reconocimiento  del  ejercicio  de  la  medicina,
pues  ya  los  romanos  pudieron  constatar  la  inmensa  valía  de  disponer  de  médicos  con  público
reconocimiento, prestigio, pago y entidad  en la organización[7]. ¿Acaso ahora se pretende ir hacia atrás?
No  andan  las  aguas  muy  mansas  para  la  administración  sanitaria  andaluza.  Ya  son  tres  los  focos
candentes  que  tiene  (Granada, Huelva  y Málaga)  por motivos  eminentemente  organizativos  y  si  se me
apura,  tenemos muchos más motivos para  levantarnos que no sean  las  fusiones hospitalarias, pues en







¿En estas  fechas  también  se nos exige  calidad asistencial  y  cubrir  los  objetivos  en estas  condiciones?
Sería ya rizar el rizo…
Quedo a vuestra disposición.
Dr. Manuel M. Ortega Marlasca.
Vocalía de Atención Primaria.
6 de diciembre de 2016.
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